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Theodoricus Rex apud Cafiiodorum:
', Quid grutius , tfuum videic uefcere puhlirum de»
ius* übi omnium utilitas in generalitate, concluditur.
§. I.
Iff j: j- j^o3unndo de juribus civium dis-
"
V^lj quiritur, eo redit difcurfus, vt
: -;. jirjj VT illa vcl refpetfu irnperantium»
;■ " - 'V .'" '" , \'d intuitu ipforum civium in-
'^ tcr
fe confiderentur. 1110 modo
ll§2 examini fubje&a, non poffunt
ob ar<stifiimum nexum, quo uterque tarn imperan-
tium quam parentium ordo conftringitur, fine ad-
curata cujuslibet imperii aut reipublica? ftatus co-
gnitione, intelligi. Quilibet itcrum ftatus, vt quoad,
formam & modum compofitionis ab alio quovis
ftatu multum differt; ita jura civium in una, ajb
juribus civium in altera republica particulari, turn
circa perfonas, turn earum atliones in immenfum
variant, Quidquid autern de his ipfis generatim
dici poteft, id non nifi libertatem civium plus mi-
nus reftriftam concernit. Frequenter quidem cer-
A nis
nis mentionem fieri a roliticis arcanorum tarn fpc-
cialium quam generalium imperii, de arcanis ve-
ro libertatis, ullus quantum novimus, non dum
publice quidquam difteruit. Cujus rei cauflam cre-
dimus efle hanc, quod ftatibus imperantium plus
faepius quam fubditorum confervandis invigilatum
iit, & qui omnium primo arcana rerum publica-
rum ediderunt, in eo forfan coetu politico vitam
degerint, in quo parum vel nihil penfi libertatis
civium habitum eft; interim fi arcana nonnifi me«
dia ftatum quemlibet confervar.di denotent ; quin
condftioni quoque fubditorum profpici poffit, de
mediis confervandi cam, nullum eft dubium;atque
hinc dari arcana libertatis per fe patet. Dum ve-
ro fcientia horum adhuc in votis ert, & quae ne-
xum imperantium & fubditorum adtingunt, vt ex
legibus alicujus gentis publicis, quales funt ordina-
tiones, conilkutioncs & difpofitiones, nee non Jc-
ges_tfundamentales vel_ capitulation-es^ de admini-
ftranda republica , fmperantium jura innotefcunt;
ita ex iisdem fontibus jura civium haurienda. Quor-
fum adhuc referas peculiaria decreta & confuetu-
dines, qua? rationcm fpecialium privilegiorum, ci-
vibus in quavis civirate debitorum,fimul continent.
JEt ha?c gus jam diximus, ad cognofcenda jura ci-
vium in imperiis^cwilib^usdocum habebunt, exce-
pta eatenus Theocratia Judaica, quatenus ob fpe-
cialem fuam naturarn, nullis lcgibus fundamenta-
libus reftricta erat. Neque ex his difticile crit |n-
tellectu, quam, fi fingula rite ex principiis fuis e-
ruan-
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ruantur, neceflarium fit, vt fedulo excutiantur archi-
va, adcurate evolvantur codices Hiftoricorum, prout
hoc etiam modo plurimi publiciftarum fpeciale hu-
jus, vel illius gentis juspublicum adornarunt & Cafpa-
rus Fjis, plurium regnorum leges & confuetudines u-
no (imul opere in thelauro fuo politico complexus eft.
Quod vero attinet ad jura civium inter [e con-
{iderata, eo argumentum de iis generatim dicen-
dum fpe&at, vt quo magis ex pafto fubje&ionis
faluti reipublicae confulatur, facultas agendi cuilibet
membro civitatis in iis omnibus rebus concedatur,
(ine quibus civis fubditus concipi nequit. Ufus vero
horum jurium in eo confirtit, vt cives haud impediti
a concivibus, oflficiis fuis vaeare poffint. Ipfa deter-
minatio jurium fa&orumque his conformium vel
fevera retorfio vel placida proleclatio, principi eft
"conceffa. Quarum rerum prolixior conlideratio ad
jus privatum cujuslibet civitatis pertinet.
§.H.
Verum enimvero fi jam jus naturae ad laudatacivium jura .quaquaverium fpe&ata, adplica-
verimus, altius eoriim examen mentem occupabit.
Primo circa jura civium inter fe confiderata, dif-
piciendum venit, non quid in una fed quid in qui-
buscunque rebuspublicis cives debeant civibus; \n
primis fubfternit haec ipfa adplicatio juris naturalis
ad modo laudatum jus privatum, fundamenta, le-
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gibus condendis, explicandis & inter fe comparandis,
quo magis ratio legum patefcat in tribuendo fuum
cuique. Quod in hat parte quafi neglecTum erat ab
Eruditis, id Gribnenu principiis Jurisprudentia? fuas
naturalis,fub titulo Juris publici privati univerfalis in-
feruit. Quo praeterea magis defaecata & cultior ex-
ftiterat gentis cujusdam morum & juris natura: fci-
entia, eo meliores credibile cft populo, ceteris pa-
ribus, femper datas fuiiTe leges. Quamobrem con«
filiurnerat Magni iHius Verulamii, vt Fhilofophiam
gentium ad rem publicam adplicatam, feduli fcri-
ptores colligerent; kd vt ipfum hoc inftitutum ex
voto fuccedat , non nifi ex principiis juris privati
univerfalis opus inchoari & perfici debere , vel me
non monente quisque intelligit, vt fimul omnes per-
cipiant, quantum inde infuper cmolumenti juribus
civiumT ditterminandis accedat. Si infuper laudata
jura, quse civibus refpecTu imperantium competunt
turn ipfo jure naturae contendamus, enafcitur ex
hujus juris determinationefeu adplicatione ad or-
dinem imperandi & parendi, Eruditis (ic dicTum,
Jus publicum univerfale, cum quo, modo lauda-
tum jus naturae quidam adeo arfto nexu copula-
tum voluerunt, vt neque opus e(Te putarent adpli-
cati illius juris partern, feparata doclrina propone-
re. Sed quidquid fit, methodus poteft, eife arbi-
traria, modo per cam rei nihil decedat. Interim
prout quisque Juris naturalis Do&orum animo (ibi
concipit jus publicum univerfale, fic in opinionis
quoque fuae favorem, de juribus tivium folet judi-
care.
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care. Primo infeliciter admodum accidit, ad nor-
mam juris publici Romani noftrum jus cxigi; quo
ipfo de juribus pivium folum tx lege regia Roma*
na ftatuebatur, qua expenfa jura civium vt ex Juft.
Inft. Lib. 1. T. 2. §.6. patet, in imperio Romano
fuere fere nulla ; ita oppido falfum, velle jus no-
ftrum kgibus alicujus reipublicae particularibus con-
ftringere, quum tarnen jus illud (it univerfale & ad
omnes respublicas pertinens, jure folum natura de-
terminetur, id quod contra Biccium inprimis &
Ungepauverum obkrvandum. Quihus multo acu-
tiores alii in primis cum Hobbefio ad normam fu*
am recTe quidem revocarunt jus noftrum, fed non
recTe pofitis juris naturalis principiis, turpiter femet
dederunt in adplicando, fecundum fuas hypothefes,
jus naturae, ad ltatum civitatis publicum, Ut conces-
io inprimis principi jure ad omnia, non potuerint
non jura omnium civium pervertere. Et licet ho-
rum iteruni Philofophia jam dudum cxplofa iit, ab
iis, qui cives, nonnifi falvo humanitatis vinculo,
principi fubjecTos adferunt argumentisque confir-
mant, quoniam tarnen (tatus fubjecTionis potius ob-
Jigationes, quam jura producere vulgo creditur,
faclum hinc elt, vt a nonnullis quoque juris natura-
lis interpretibus, jura civium ininoris habita fint,
quam vt illa operarn , qualis juribus majeftaticis
rimandis impendi folet, aemularentur.
§. IH.
Satis ex iis, quae praefati fumus liquct, quam am-A 3 pluin
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plum fit argumentum differendi de Juribus Ci-
vium, quamque varia variorum de illis judicia.
Quum vero nemo facile inficias eat, multitudinem
nuliius imperio fubjeftam, habcrc poteftatem in fe,
quae judicante Grotio, libertas dicitur J. b. &P.L.I.
c. 1. §. 15. qua poteft fe alteri pacto fubjicere, di-
fpiciendum erit, vt rationern laudatorum jurium ri-
te incamus, quae cives Principi conceflerint, quae
vero jura fibi refervaverint. De quo cum differe-
re conftituerimus, legern naturae tarn de conceffis
quam refervatis juribus ita explicabimus , vt difr
palefcat, quid generatim primum, deinde quid fpe-
ciatim de utroque jurium genere dicendum.
§" IV.
Ut autern ordine diflfundamus, quod aufpicati fu-mus, jura in genere pro fum-
Ta nobis intelliguntur, facultates agendi'Vgibus con-
ceflae. H Hinc jura illa naturalia dicuntur, qua; lcgi-
bus naturalibus determinantur. lllorum autern qua3-
dam in effentia humana fundantur , vt inde fepa-
rari nequeant, alia rationern proximam habent_in
libertate naturalivatque ab independentia in agen-
,'do ab alterius hominis arbitrio, dependent^illa vo-
'cabimus connata, hase vero jtira mer.c libertatis; illa
per omnem hominis ftatum tarn naturalem, quam
adventitium immota manebunt ; hase vero in fta-
tibus adventitiis plus minus reftringi poflunt. Qua2
igitur fic diverfa funt jura, confundi non debent,
uc
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tit neque hinc Epbraim Simoni album calculum ad-
damus, referenti juta merae libertatis inter conna-
ta. Lt autern praeterea jus atque oblißatio funt
correlata, ita faciie patebit, quae a natura humana
funt infeparabilia , jura connata, majoris effe ne-
ceflitatis atque per majora motiva, quam jura me-
rae libertatis, quibus renunciari poteft, nobis in-
culcari.
§. V.
Status natoralis - eft conditio hominum extra rem-publicam degentiurn , übi ipfis vel plenarius
tifus jurium merae hbertatis competebat, vel fi ob fu-
perveniens quoddam faftum, jura illa reftringerentur,
fociati tamen inter fe vivebant homines, nullo im-
perii civilis vinculo conftrifti. Unde fequitur in
ftatu naturali (i)nullum fuiffe imperantem aut fub-
ditum,(2)Nulla ctmunia judicia ad lites componen-
das. (";) Nullas proprie iic jjiftas pcenas/5/Quae o-
ninia ob oppofitam rationem oppofitorum, ftatui
civili vindicamus. Conf. Grot. J. B. & p.L.i.c 3.§.i♦
§. VI,
Duo in primis furit a quibus fecuritatem fibi pro-mittcrc potuiffcnt homines in ftatu naturali,
ut hoc^d indolem ejus ftatus attendenti facile pa-
tet; lex vatura & pafla', fed quoniam illa praefen-
taneas poenas non repraefentat, tantum abfuit ut ea
fuftecent, ad coercenda mala, ut hinc quoque fluxa
& iv-
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I & Jubrica fuerit pa&orum fides. Undtt non potnit
non praediftus ftatus turbis moveri. Quo acceftit,
defe&us virium, fi quis per fe, fe defendere de-
buerit, vt hinc ob voluntatem in hominibus ad
laedendum alios pronam, potentiores flammis &
gladio femper impotentiores lacefterent. Contra
vero habet civitas hanc opportunitatem, vt focia-
les ob virium conjunclionem in una perfona, id
eft principis, communibus armis fe defendant.
§, VII.
His rite perpenfis quae §. prox. diximus, haudobfcure generatim intelligitur, cur homines
ftatum naturalem cum eivili commutavcrint. De
cujus commutationis caullis multum inter Foliticos
difputari iblet, quas Cl. Cantaius hac propofitione
complectitur: quuhjuid agunt bomines CQrrupii+juifunt
tales , id vel metu adparentis mali raro vcri , igl
adpctitu boni adparentis, raro veri, agunt. Difcurf.
Moral. §."§. 957. & 988. Unde vel Cl. Auftore
ipfo fatente, ratio plurium hypothefium de tranfi-
tu hominum e pnftino aequalitatis ftatu ad inas-
qualem civilem, non vero ipfa determinata caulFa
iplius tranfitus patet. Certe neque potuit Jlla übi-
que efle eadem, & quse ab auctoribus hie vulgo
traduntur rationes, probant quomodo homines po-
tuerint abire, non vero determinant quomo'do~&
qua occafione revera abiverint in focietates civi-
les. Sed quidquid fit res eo redit, vt perpendatur,
tur-
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turbidus ne fuerit an placidus & pacificus ipfe abi-
tus? Nolo diffundere controverfiam* Dicam faltern,
quod maximum trahit momentum in confequen-
tiis, nim. fi quam maxime vi coacli fuiffent homi-
nes, deferere ftatum naturalem, vt eos potentiores
ex omnibus quafi elementis, in unum corpus con-
gregaflent, prout Romulum fa^itafle cum populo
Romano Florus refert, inde tarnen non feqnitur ad
palatum Machiavelliftarum, facinora licita fore im-
perantibus; fiquidem, vt deinceps obfervabimus,
ob initia imperiomm^ vjtiofaj iiunquam nexus in-
ter imperantes & fubditos, oftendl potelft vitmTus.
Qui deinde placidum e ftatu naturali in civitates a-
biturn urgent, videant quomodo adfertum fuum
probent, fi fidem hiftoricam, eundo per omnes fta-
tus , fequi voluerint. $cd nobis perinde erit,
utrum oppreflbres violenti, an probi bonique pri-
ores e civitate receflerint, quum cfcrtum interea
ir.aneat, eundem ob hominum malitiam & corru-
ptionem, invalidis vita? bonorumque praefidiis, futfle
feptum.
§. VIII.
igitur extra civitatem, inter homines cor-
ruptos, effe&u non erat promtum, id erit fi-
Quod
nis civitatis "/ Adeoque cum neque fatis fecuri a
vi & oppreffionibus, neque fatis felices, in ftatu
naturali, exftiterint homines,(§. praeced.) ut ea, qui-
bus ad vitae fuftentationem commoditatemque &
B fta-
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ftatus in primis externi perfeclionem opus habe-
bant, fibi adquirere potuiflent, fequitur ipfam fe-
curitatem & felicitatem externarn, de laudato civi-
tatis fine, loqui. Quocirca difputari contingiti.an
taivitates unicnm fint medium, pacem inrer homi-
/fies colendi? Sunf, qui hoc adfirmant, funt quo-
que, qui idem negant; quos inter Conringius in
tr.de civiliprudentia pag. Si. ait homines, aliquan-
do etjam extra focietatem civilem, feliciter vivere,
quoniam virtus nulli loco eft adftri&a, & ftatus
quoque naturalis non per fe, fed per accidens pro
malo habendus. Hinc conftat plures adhuc gentes
absque imperio civili inter fe efle fociatas; prout
id de plurimis Americaß in primis incolis , ex Jo-
fepho Acofta, Auttor Tr. du Gouvernement civ.
C. 7. §. S. demonftrat. Quibus obfervatis, civi-
tates tarnen aptum efle medium, pacem inter ho-
mines fervandi, licet non omnes in univerfum ab-
folute obligatos/putemus, qui civilem ineant (0-
cietatem, tuto concludimus. Jam vero imperium
civile nobis dicitur, jus prafcribendi ea, quae ad fi-
nem civitatis promovendum faciunt; quam late i«
gitur hie finis, tarn late quoque ipfum imperium
patebit, quod idem & commune imperium vocari
folet, quia copulatum eft & jure cogendi omnes,
fubditos vt praefcripta exfequantur, & potentia in
aclum deducendi ea omnia, quoe finis ci\ itatis
poftulat. Quemadmodum vero ex fola potentia,
nullum in alios imperium jure oriri poteft, id quod
contra Hobbefium obfervamus; ita tantum abeft,
ut
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ut proprium principis commodum fit finis civitatis,
\it potius quivis juftus & bonus princcps, fuam fa-
lutem, indivulfo nexu cum publica falute, copulatam,
velit. Quamobrem vt fincm civitatis fpeciatim de-
terminemus , eum in fecuritate & felicitate exter-
na, admiflb communi imperio, confiftere, ftatuimus.
Unde fimul patebit, quantum finis civitatis, a finc
civitatum^diffcrat. Notum namque eft, pofle plu-
res civitates foedere^ita uniri, vt conjunftis viri-
bus felicitatem fuam promoveant; a communi au-
tern imperio prorfus immunes. Quorfum praeter
plurima exempla in hiftoriis obvia, pertinet decan-
tatum illud Europae concilium , quod paulo ante
inortem fuam, vt teftatur Bailius in Dict. Hift. &
Crit. I'art. Henri. IV. Rex Gallia? Henricus IV.
tentavit , in quo controverfia? , inter diverfos Eu-
ropne popnlos enatas , tradari, & anna hoftibus
Chriftiani nominis opponi deberent. Certe guam
illuftre idem gentium judicium exftitiflet, modo ef-
fcftu fuiffet poflibile, nullum tamen tale imperium
in eos , gui falva fua libertate & in regnis fuis
haud imminuta aucloritate, coram in illo compa-
rerent, continuiflet, quale, Principi in cives com«
petere novimus, ut diverfum plane jam effe finem
civitatis a line civitatum, fatis fuperque intelli-
gamus.
§. IX.
Hifce fic pra?libatis ; dico ea , quae ad finem ci-vitatis pertinent jura, Principi effe concefta,
B % cc-
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ceteris vero , quae hunc fcopum non feriunt, ci«
vium fubditorum arbitrio reli£tis & refervatis.
Sie exercitium cultus divini externi, ftato tempore
in civitate peragendi, a fine civitatis dependet:
a6tus vero internus DEum colendi , nullo humano
imperio fubjacet, adcoque ad finem civitatis non
fpe&at. Sed jura, quae civibus vt hominibus com-
petunt, funt vel connata vel meras libertatis, (§4.)
quorum illa in humana natura permanebunt fcm-
per immota, ha;c vero plus minus pro obtinenda
felicitate conftringi poflunt, adcoque ratio genera-
lis jurium concellorum , nonnifi in refignatione
jurium mera? libertatis, poni debet. Quae cum per
pacla fiat, quibus omne imperium ci\ile nititur,
fed quorum norma finis civitatis erit, illico con-
cludimus, laudatarn refignationem debere laudato
fini effe conformem, Ut illa neque plus, neque mi-
nus involvat, quam hie ipfe fcopus tulerit. Hoc
paclo libertas naturglis multum quidcm reftringi
poteft, fed non penitus tolli, vt cives quoque fub-
ditos, quibusdam folum juribus renunciaffe eaque
in mediutn contulifle , limul pateat, quo relidua
libertatis fuae jura, una cum connatis, eo melius fi-
bimet ipfis haberent. A vero igitur alienum eft,
quod Dn. L^uiiamaqui ftatuit, ftatum civilem efle
ipfiflimum ftatum naturalem , La liberte civile eft
donc dans le fond la mcme que la libertc naturelle,
mais depouillee cle cette fartie, qui faifott /' iudepe7i-
dance e/es particuiiers, far l' autoritc qtC ils ont clon-
nee Jur eux d lcur jouverain, Droit polit. §. 2s. p. irt
Nam
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Nam licet fuo modo vigere debeat libertas in coe*
tu civili , multo tarnen difpai eft ejus ratio in
hoc, quam in ftatu naturali ,i vt hinc quoque duo
illi ftatus, femper fibi opponantur. Sed vt multum
libertatis civitati laudatus Burlamaqui vindicavit;
ita nihil quod liberum fit, vel in territorium civi-
tatis ingreflis, vel in eodem manentibus vt in ci-
vibus fubditis , Dn. Filmerus Eques Auratus An-
glus , in libio cvi titulus Patriar. C. I. §. 8. in-
venit, dum contendit, primam patriam poteftatem
cum civili vel Monarchica , quoad originem efle
eandem; Deinde, quemlibet bominum nafci patriae
poteftati fubjedum, adeoque cum in hac, ex hypo-
thefi ejus, otnnis libertas exulet, fequeretur hinc,
homines nCn libero confenfu, fed naturali impetu
ad civitates ferri, id quod renunciationem juriuni
plane evertit, adeoque paucis de eo dicam. Ni-
mirum, licet, quod ingenue fateor, multum influant
in ftatum imperiorum fimplices focietates, nondum
tarnen evictum patriae poteftati, illorum ortum ac-
ceptum elle referendum, certe de omnibus hoc di-
ci nequitj quodfi vero illud & concederem, quum,
magna probabilitatis fpecie, quantum ad Sinas at-
tinet, idem fe commendet, attendenti ad varia in-
ftituta, patribus fauulias apud ipfos refidua, ex ve-
teri patria difciplina; quoniam tarnen patria pote-
ftas, prior nihilo minus erit imperio civili, nifi
cum Filmero,fed absque ratione, Adamum primum
conftituere velis monarcham, certe ejusdem non
poiiunt efle originis, utraque hacc nominata po-
B 3 telta-
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feftatum genera. Pra.terea variis quidem modis
exercitium libertatis in patria porcftate erat fufpen-
fum, non tarnen plane fublatum, certe quoad fa-
cultatem, ipfa naturalis libertas illa?fa manehat.
Ouamobrem fi jam emancipati, plenarium ufum
fa'<fe libertatis recuperaverint, quid impedit, quo
minus patres famihas, in corpus politicum coale-
fcentes, renunciationem jurium fuorum libero con«
fenfu declaraverint, tacito an expreftb, non jam
disquirimus , fufiicit ipfos confcnfifTe in imperi-
um, & forte tacite, ex prifcortim fcculorum genio.
Quod de cetero dicat Nob. Aucfor, Adamum pri-
mum, per creationem, Regem & Monarcharn fuis-
fe conftitutum, pofterorum vero ejus alterum al-
teri fuccefliirum jure primogenitura., inde nihil a-
liud colligere licet, quam vt obfervata fic lege ge-
nerationis femel & fimul cum jure primogeniturae
in fuccedcndo, aut nullus filiorum Ads, Regiam
dignitatem tueri potuiftet, aut tot exiftere debuis-
fent Monarchiae quot familiae fegreges. Sed quid-
quid fit, facfa renunciatione jurium libertatis, fi-
mulac ab imperante acceptata ha.c fuerint, intui-
tu civium fubditorum , fiunt jura imperii, atque
hoc paflo prout natura & indoles juris civilis po-
ftulat (§. 8.) in civitatem commune imperium ad-
mittitur. De quo Auflor Tr. du Gouvernement civ.
cap. 14' §. ?. Le potivoir, ait, Politique efl cc pou-
voir^ que chaque homme a daus V eftat de nature &*
qu' on a remis entre les mains d/utie fociete d les con-
audeurs t qui otu efte cboifts. Quo circa obfervan-
dum,
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dum, ipfam illam renunciationem jurium,fimul in-
volvere horum translationern, atque rationern ju-
rium conceftbrum genei alem poftulare , vt cives
quoque tarn aclus voluntatis, qui immediate curn
fine civitatis ccnnecf untur , quam vires fuas, 4H
perfona principis uniiffe, cenfeantur.
§. X,
Sed difpiciamus jam jura Principi concefta, eaquepro inftituti ratione ftri&im , quae laudata re-
nunciat-ipne (§. 9.) nituntur. Primo pertinet hue
jus avertendi mala, quibus fecuritas five extra Q-
ve intra civitatem turbetur. Media autem perfe-
quendi hujus juris, cum in civitate alia efte neque-
ant, guam vel communia arma,vel judicia (§.5.6.)
fequjtur primo, fi tentatis lenioribus mediis, res a4
illa vencrit, jus, quod inde nafcitur, belli in princir
pern effe translatum. Rationem ver.o juris belli, ut
quisque tarn ex jure gentium, guam ex jurejnj-
blico univerfalP, repetendam novit, ita eandem
funda^fi in defenfione reipublic-e nemo negabit, ut
neque ipfum belluro aut pra_fentis mali propulfio-
nem,aut praecautionem in futurum, excedat. Hinc
facile intelligitur, quid valeat princeps titulo con-
cefli noftri juris, fed altioris indaginis eft res,qui<J
agere liceat, cum inter neceffariam reipublicae con-
fervationem, atque qua aliis obftringitur^ obligatio-
nem, jsugna oritur. lnterim queru^.dmodum qujs*
que ilbi proximus eft, ut quoque officia crga ali>os
iisf
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iis, quae nobismet ipfis debemus cedant; ita quan-
do neque praecepta erga alios culpofe & dolofe vio-
lantur, quin in extremo quodam reipublicae malo,
übi omnia ofiicia fimul obfervari nequeunt, ratio
potius fit habenda illius confervationis, quam pra_«
ftandorum erga alios^ofliciorum , tuto afierituf/
Huc fpe&are videntur quoque non flagitia, fed jura
dominationis, auelore Clapmano, contra jus com-
mune, bono publico introducla. vid. fis lib. de Are.
Rerumpb. Metitur haec jura Machiavellus, fola
principis utilitate, vt hinc, fed falfo omnino, ra-
tiones qooque, quibus exerceri folent, honore &
laude dignas, depraedicet. Vid Princip. Cap. iS. A-
lii cum Clapmario, pudore, pietate ac fide princi-
pis, ceu fundamentis fuis, fed vt vel me non mo-
nente elucet, haud femper fibi conftantibus, quin
multum faepius vacillantibus, eadem fuperftruunt.
Si dicendum quod; res eft, pollunt laudata etiam ju*
ra favore necefiitatis excufari, quia fpeciem tantum
injuftiti_e prae fe ferunt, & nihilo minus jufte &
prudenter, ob confervationem reipublicae, exercentur.
Quorfum pertinet in primis dominium eminens,
quo bona privatorum, in cafu necellitatis, in publi-
cum ufum convertuntur. Quin & heic voluntate
civium princeps id impetret, quod neceflitas _co-
git, nullum eft dubium.
§. XI.
Tanti de cetero sftiman debet confervatib rei-publicae, vt quemadmodum certiflimo conftat
ten>
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femporis oraculo, ab injuria faepius vindicanda abfK-
neri debeat, ne vindicando eam,respublica, in difcri-
men adhuc gravius , trahatur* Cujus rei exemplum
Sc fimul argumentum pr_ebet Dio Calfius Lib. 44.
in Jt.l. Caef. his verbis; multa_ quidem lunt, qu<e C<e*
fari vitio verti poflunt, ita vt jttre ccejus videri pofjtt:
ttnilta et)eim crimina, obiici cjus interfecloribm pofjunt,
vt pcena digni exiftimari qtteant. Verttm hoc agere y
eft hominttm vovas feditones expetentittm; qui atitem
recle confultum rebtu voltmt, non Jummum jtis perje*
qttendo , incommodare urbi , fed cam xqtiitate adhibita
confervarc. Ex quibus tarnen non fequitur vt cum
detrimento ceterorum ftatuum ." utilitas particularis
cujujfdam civitatis, quaeratur. Etenim merito vapu-
labat, fuo feculo Alexander Magnus, quod populos
fibi non moleftos,coercere atque fubdere, haud ne-
fas duxerir. Quo crimine neque liberari poffunt au-
fus, de exdruenda Monarchia univerfali. Quorfum
utrum pertinuerit, quod ante exorta facrorum difli-
dia See, XV. Romanus Pontifex in facris, Impera-
tor vero Germanias in fecularibus, tanquam capita
haberi cupiverint, non difquiro. Certum interea ma-
net, hunc etjam in receffu imperii a. 15.0. 2>Ct 0«
kttfc 23o.CJt b(t €f)rfftcnf)Cit/ nuncupari. De hujus
principatus gloria,in primis Fridericum 111. Jmpera-
torem defudaffe fubinnuit Grotius J. B. & P. libr.
11. C, XI, $. 9. ut fimul optaret futurarn quandam
foederatorum univerfttatem, in qua eodem ac dixi-
mus modo (§. 8.) lites inter Chriftianos compone-
rentur. Defideria magni Grotii, licet de nihilo fue-
C rint
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rittt, non tarnen ad ftabiliendam univcrfaJem Monar»
chiam tendebant; fed reapfe fpecfabant huc molimi-
na tarn* Turcarum quam Hifpanorum, fuperiori «evo
totum orbem quaflantia, vt mireris» in grariam Hi-
fpanorum eadem a nonnullis, facris vaticiniis corro-
borari* Th. Camp. de Monarch. Hifpan* Quis noti
Videt, his confiliis, legern fuperioritatis inferri in civi-
tates , qu_e a.qi.a!i.atem harum türbat tollitque.
Hinc Dn. Jufli. £>IC fltUcf(clt^Ctt / aif, $)cr
ifl bad ct(it unb t)6ct)jtc flcfcfceiucd icbcn Btaattf unb
nllc fnncrltcucn angclcgcnQcitcn bcfrlbcn niufrn bar*
nact) bcurtf)cilct twtbcn. Slllcfn (n anfcljung bcr
$3crf)t.ltn.d bcr frcocn ©fnatcn gee.en ein anbcr unb
tn 3^rcr rccutcn unb 23cfuflntfjcn, bic ftc cjcgcn cttt
nnbct anfuorcn / fan cd cjnnfc unb gar nictjt anac_»
tucnbct n.crbcrt_ vid. Tr, btc natur unb ba4 tt-cfcn
bcr ©faatcn. p. 61. qua. verba ad evertendas ma-
gnas illas fpes, de quibus fupra diximus, procul du-
bio pertinent. & ad quas nonnulli pr_ecepta fua
politica toltunt, eademque hoc clypeo, falus populi,
fuprema lex, protegunt. Non tarnen potuit Dn.
Jufti, omnem relationern inter gentes liberas, negare,
vt hinc omnes contraftus, conventiones, pacla, fce-
dera, permutationes, itipulariones» qua? omniaobne-
cefliratem humanam introducfa funt, negaret, quod
omnino eflet abfurdum* Interlm femetipfum acrem
egit cenforem aequilibrii ftatuum T quemadmodum
id ex tr» Chima_r tts <__Mcfc()tt>.cfJts 23ott Europa, ad-
parer. Ex iis, qu_e attulimus, fatis conflat quantum
interfit digne tueri concefla jura, ad avertenda ma»,
la
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la a civitate per bellum. Quin imo jus belli quo-
que legibus civitatum fundamentalibus fa.pius coer-
ceri folet, ne infciis civibus, princeps anna attrecfet.
Simili modo cetera omnia cum jure belli copulata
jura, in principem translata facile intelliguntur, pro
menfura finis civitatis.
§. XII.
vero attinet ad jus propulfandi mala intra
civitarem per judicia ; eo illud redit cum tota
Quod
junsdicfione principi concefla, ut jura & obligatio-
nes civium rite determinentur , quo hi melius vel
rebus indeterminate extra fe pofitis, vel facfo licito
aut fide pacforum adquifitis, illa.fi utantur. Solebant
ante primordia civitatum, jus fuum quandoque adi-
pifci homines prceter cruenta bella,etjam per arbi-
tros; in civitate autem eft, a£tio apud Magiftratum
intentanda, perpetuum remedium juris perfequendi,
quo padto profpeflum inprimis itur immunitati a
propria vindicfa. Hinc multum intereft, ut ratio fit
legitima tra&andi civium controverfias, inprimis ne
ut in Areopagitico concilio, vel feltinatio vel feveri-
tas, damno litigantibus cedar. Queruntur hodie et.
jam cul_ifiim.e Europ^ nationes, vel de proceflu tu-
multuario, vel quod lites in infinltum protrahantur;
fed adhuc multo pejus confultum erat litigantibus
in foro Romano, dum jura naturalia perfonis de-
trahebantur, atque ademta vi naturali pacfis , pro*
ceflbs infinitis labyrinthis circumducebatur. Quo
C 2 pa-
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pa&o, fi non plane denegata fuerit juftitia , aftio
ramen reddita eft difnciiis. De Sinis perhibet Dn.
Rouflean iv hunc modum; Cc n eft fcis, qJ on n°
examiue cufnite /' affaire dans uns proccs rajjulier;
mais uue lonjjtie experience en a fait prevenir aiufi
le pujjement, I' ou a rarement en ccla qucique iu)uf!i-
ce a rcj-arer; fr l* Emperettr% pcrfuade que la cla-
meur pttblique ne s' eleve jatnais faus fujet, & qua
feqttuutiir, in tr. Difcours ftir P wcou, politiq. Singu-
laris heic adparet propenfio imperatoris in populum,
cum quo vult ita agi, ne ul!,c qtticrele oriantnr. Vi-
deamus quomodo idem cum pra?ceptis Philofophicis
congruat , & vt ratio patefcat fuum confequendi &
liefiones vindicandi per judicia, audiamns Joh. a
[Felde: Etenim juftitiam diftributivam ille definit i-
ta , qua quod commune eft dividimus inter partes
nlicujus focietatis , ne pars ulla conquerendi cauflam
habeat; juftitiam nutern commutativam dicit efle
'cam, gus tollit querelas, in commutationibus par-
tim fpontaneis partim invitis; vid. Elem. Jurisprud.
part. I. c. 3. 23. Jam difpiciendum quomodo quc-
rela? tollantur , vt ullus ex veris cauflis demonftrare
nequeat fibi injuriam efle faclam; qua; enim fine ra-
tione exiftunt, eas querelas tolli eft impoflibile, ad
quas neque jam attendimus. Dixi uempe principi
conceflam ideo efle jurisdidtionem, vt rebus extra
fe indeterminate pofitis, civis illadus utatur; easdem
res voco jam communes, quatenus in civitate exi-
ftunt, &ad quas alicui vt parti civitatis jus quod-
dagi competit; dixi quoque facfo aliquo res alicui
in
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in civitate competere, quas tnm ei cvi competunt,
propri* , dicuntur, atqne hae ipfas res vt pa<3o feu
contracfu adquiruntur; ita itcrum commutari que-
unt vel fponte c. g. fi quis pr_edia vel scdes fuas
alteri vendiderit, vel invite, per furta, rapinas. Pro-
inde quemadmodum in focietate mercatorum ille,
qui c. g. quintam partern, colligenda?,"' ad finem fo;
cietatis , pecuniae, contulerit, quintarn quoque lucri
partern fert; ira fi quis proportionaliter, id eft tan»
turn de rebus communibus participaverit, quantum
contulerat ad finem civitatis, querelas omnino juftas
tolli, nemo non videt, vt quoque 6c munera & o-
nera fic diftributa, quisque fine ftrepitu capiat ferat-
que. Ex rerum commutationibus, quando oriuntur
querela. , unus omnino plus habet quam alter ; &
quidem primo ex commutatione fpontanea c. g, Ca-
jus fi Titio non reddiderit pretium rei emt_e; deinde
ex commutatione invita, dum c. g. Maevius Cajum
privaverar pecuniis aut libris; Adeoque tolluntur
hie itcrum quereke ex commutarione enat_e, fi plus
habenti fnbtrahatur, & minus habenti addatur, da-
mnis & offenfis fimul fublatis. Non difquiro, quan-
tum haec, qv)~e attulimus, cum docfrina Ariftorelis de
obfervanda proportione, in rebus diftribuendis &
commutandis, conveniant, fuflficit quod ufus eorum
quam latifiime per totarn jurisprudentiam pateat,
utque quantitas moralis latirudinem patitur, ita i-
dem in fpecie de proportione dicendum , vt hiric
nemo conquerendi cauflam habeat, fi acfio ejus _efti-
metur, vel ex pluribus aut paucioribus, quae dignofci
C 3 pos-
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poftunt motivis, vel ex minori aut majori motivo»
rum cognitione, vel ex pluribus aut paucioribus ad
agendum impellentibns nortnis , atque hinc ex ma-
jori vel minori ad legern obiigatione. Ha?c inquam
& cetera hujusmodi, quar quantitatem acfionum de-
terminant, fini civili fufficiunt, etli rigorem marhe-
maticum non fuftinerent, vt iisdem obfervatis, ratio
pr_emiorum & pcenarum, optime iniri queat. Inte*
rim fateor , fi unquam in re alia, certe in fubordi-
nandis civium juribus fini civitatis, maximam creari
difficultatem, quo fit, vt dum ob ufum civilem legi
naturali aliquid additur aut adimitur, magna adpare-
at inaequalitas circa determinationem jurium, in di-
verfis non modo rebus publicis, fed in una eadem-
que civitate circa eandem rem; fic vt alia fex cen-
ta exempla praeteream , Suecanis legibus cautum eft,
vt fratres prae fororibus ex ha?reditate rurali dupli-
cem, ex urbana «equalem, portionern accipianr. Sed
h*c quoque ex fuis caufiis oriri poftunt juftis, in
primis vel ex pacfis, quibus lic & non aliter ratum
voluerunt cives, vt ipfis fic volentibus non fiat in-
juria , vel ex finita intellectus humani perfpicacia,
qua, ob individuorum varietatem, fingula ad vivum
refecari nequeunt, vt hinc quod ipfum jus naturaj
diverfimode pro diverfa conditione individuali rati-
habet, legibus civilibus faEpius, generaliter modoque
uniformi, determinetur; c. g. majorennitatem &J
certum annum figunt leges civiles , übi tarnen ex
difpofitione legis naturalis, jus cuilibet de rebus fuis
difponeudi conceditur, quam primum judicium ma-
tu«
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tufuerit; quo padlo poteft tempus majorennitatis*
legibus Civilibus definitum > in individuo anteverte-
re, vt hujus vel illius juri aliquid derogetur, fed il-
ne damno & pernicie. Quamobrem politis fic ejus-
modi rationibus determinantibus, fi itcrum acfio a-
liqua intendatur vel remittatur, tantum abeft vt quis
de eo conqueri debeat, vt potius ex iis omnibus,quae
attulimus, cuique pateat, legitima ratio delati iti
principem juris propulfandi mala, intra civitatenru
Quocirca fi judicia pluribus annis ceflant & nexus
civilis , quo vires & voluntates uniuntur, ($. 9. >labat per civitatem, quale quid in imperio Germa-
nico obtinebat, antequam regimen capefleret Rudol-
phus Hafpurgicus, quin juribus fuis ad femet defen-
dendos uti queant cives, nullum eft dubium; id
quod de individuali cafu quoque valet, dum ob
prafentiflimum periculum, auxilium magiftratus im-
plorari nequit.
§. XIII.
Admitfo communi imperio ($. 8.) & ob id con-cet principi (ss. j>. 10. II.) jure avertendi ma*
La, fequitur.i ut cives deterreantur ab inferendis in-
juriis, principi datum, etfe jus pcenarum , quod in
co conimit» ut ille malum paflionis ob malum a-
ftiopis, reprajfentare poflitj & quemadmodum ob Ja-
cfuram rerum nobis utilium, quales funt vita, exi-
ftimatio fimplex, bonaque externa varii generis, va-
r.e pati dicimur> ita pcena, quoad has res, vario mo-
do
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do hommibus itifligi poteft . una cum accrbts cßr-
poris doloribus. Non igitur video rationefn , cur
Comes Cateneo , vt vel ex Dn. Jufti patet, pcenas
confiftere ranturn in jacfura bonorum externorum ,
qualia funt pecunias, asdes * prsedia , non vero incorporali pcena , feu corporis perpetfione , conten-
dat, quum tarnen utroque modo, pcenam de aliquo
fumi, non implicet. In eo quoque laudatus Comes
unacumDn. Jufti multus eft, vt oftendat, vix metum
pccnarum interetfe republica;', fed potius fi qua:
paranda fit medicina adverfus mala & delicfa, cam
qu^rendam etfe in honore, reltgione & natura le-
gum bene & opftme fancitarum. Vide Jufti SftCUC
583ul^tf)CrtCU p. V7. Concederem haec omnia, fi o-
mnes amore virtutis peccare odiflent; fed non cum
f)erfedis hominibus agitur; Adeoque dum cuftodiamegis hujus naturalis, neminem tede : ultra quam
neque ufus pcen_e civilis extendi poteft, pcenalis
fan&io promovet, ulteriorem & fublimiorem ju-
rium naturalium culturam , virtus & pietas qui-
dem urgent , vt pii lubentes legibus pareant , fed
effbenatorum aftutia etjam optimas leges eluderet
femper impudenter, nifi metus pcenarum moram
interdum licenri_e injiceret, neceflitas poenarum fa«
tis fuperque elucet.
Proinde, cum ratto jurium conceflorum, confl-
ftat in renunciatione eorum juriuin merae libertatis,
qu* finem civitatis tangunt, ($. p.) patet, jus pce-
narum principi reliefum, circa eas res, qu* laudatum
fi»
msw < &
finem impediunt turbantque. }am vero internr a-
nimi acfus, nifi ad acfum proximum pervenerint,
atque vitia animi, ex communi hominum labe re«
fultantia, qualia funt, ambitio, voluptas, avaritia,
modo non in adus iilicitos, civibus reliquis noxios,
erumpant, in fe non turbant tranquilhtatem Rei-
public32 c. g. fi quis fe putet, vt cum Hcineccio
loquar, primum omnium hominum, feque fuavi il-
lo fomnio unice oblecfet, fuperbus quidem eft,
quin ftolidiflimus, fed fe decipit, adeoque ob haec
neque princeps fibi vindicare poteft jus fumendi
poenas, de civibus. vid. Ejus praelect. in Puff p. 475.
Sed, qu« rempublicam turbant, illa varii generis
mala funt, vt hinc atrocius vel levius infeftent fi-
nem civitatis, adeoque quidquid de iis dicendum,
eo fere redit, quo Principi conceffam dicamus fa-
cultatem, levia delida leviter, mediocria mediocri-
ter, gravia gravirer coercendi. Tulit confuetudo
apud Athenienfes, minimis etiam deliclis ultimum
addere fupplicium. Hoc quam dururnerat,m erat, tarn
frequenter pluribus gentibus ufu veniebat, atrox et-
jam homicidium, nonnifi multa & cxfilio, punire.
Sie multa hujus criminis, Roma?, erat trium mil-
lium & viginti atfiurn , quae 32 bobus & duabus
ovibus aeftimabatur, nili quod morte redimi debuit,
parricidium , commiflum fuerit. lnter privilegia
quoque nobilitatis, lege Caiimiri Magni Polonorum
Regis cautum legimus, vt fi nobilis nobilem aut
plebejum occiJerit, m loco non privilegiato, cer*
tarn multam folvent. Q.uin immo apud Nob. Stiem
D hoekium
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mentio fit pcena. pecuniarias 40 marc^
©porrfldb di&ae, qua olim vindicln homicidii, vel
fubitaneo animi motu, vel compofitis utrinque ad
certamen armis, erat redimenda. Jus Sueon. p. zr.
c. 5. Senfim tranfiit haec poena in capitalem, qua-
qua verfum, qua orbis Chriftianus patet. Quae
mutatio, an religioni Chriftian* penitus adfcriben-
da, tamdiu dubitari poteft, quamdiu conftat, poll
introdu&a quoque Chriftiana facra, multis in lo-
cis, priftinum pcenae genus, fubftitifie. lnterim, fi-
cut in ftatu naturali, jus cuique competebat, cum
caede aggrefloris femet defendendi, fic ex tranflatio-
ne hujus juris, Principi tribuenda eft poteftas, poe-
nam etiam capitalem fumendi de maleficiis, ne ci-
vium caedibus periclitetur respublica.
§. XIV.
Jam quemadmodum pulehre Dn. Rofleau Cc ifeflpasy inquit, afjez eT avoir des citoyens & de lesproteger , // fattt encore fonger d le.ur fubjiftan*
cc i Oecon. Pol. pag. 43; ita perpenfis juribus in
principem tranftatis, pro obtinenda fecuritate ci-
vium, videamus jam, quid felicitatis eorum exter-
nae procurandae ergo, ipfi datum fit. Quidquid au-
tem alit & ditat, ut quisque id (ibi commodo du-
cit; ita felicitatem quoque externam civitatis de-
finivimus, per fuftentationem vitae commoditatem-
que atque ftatus inprimis externi perfeclionem (§.S-)
adeoque cum propter unionem vir_um(s,.o.) ma-
xiuu
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xima intercedat relatio & nexus felicitatem inter
publicam, & privatarn fingulorum, vt illa non fta-
re, übi haec laborat, nee itcrum haec confiftere
queat, übi illa fatifcit, fatis adparet, quidquid ju-
■ris heic relicfum eft Principi, id in eo poni, vt
felicitatem publicam cum privata fingulorum ita
connecfat, quo fuum robur habeat civitas. Sed
vix reperitur ulla res, magis errori obnoxia, quam
aeftimatio roboris imperii, quando hoc boni ad-
parentis magis quam veri partibus conftare credi-
tur, vt difficile hinc, ex voto & fine civibus in u-
niverfum propofito, procuratio publici boni cum
privato fingulorum fuccedat. Sunt, qui heic am-
pliflima primum imperia crepant, fed fi eorum am-
plexu vires imperii voluerimus metiri, teftatur tem-
porum experientia, magna imperia tarn extendendo
quam deftucndo, nonnifi immani generis humani
fanguini parentare, & tandem viribus fuis confici.
Ad aeraria, deinde, quod attinet, quibus alii vim
imperii tribuunt, nemo quidem ca damnabit, fed
opima quaeque eorum, omnes^minacia fore fpecfa-
cula norunt, quae vires civium adftringunt potius
quam corroborant, vt hinc quoque populus, tri-
butis ex quibus asraria conflantur, gravatus, vix
ad imperium, a politicis, idoneus exiftimetur. Quid?
quod erant Romae tria aeraria, quorum tertium ad
Gallici belli ufus deftinatum, dum Julius Caefar
diripuit, fpolii iftius fumma, aucfore Biflelio, nu-
merata eft , quod auri fumma erat coronatorum
413500, argenti vero p millionum cum 900000 in-
Da fu-
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fuper coronatorum, seftimationis Gallica^vid Biflel.
de Rcipubl. Rom. ort. & occaf.) Ex quo collige-
re licet, faepius publicas opes, a privatis melius ha-
beri, quam intra unum clauftrum refervari. Re-
jecfis (ic his & altis fpeciofis rebus, ex quibus ro-
bur civitatis firmum aeftimari nequit, certe non
aliunde idem, quam exregionis, quam cives ha-
bitant, natura, indole, fitu & cultura atque bene
praeparato
" civium jiAorali ftatu, capiendum puta-
mus; fed qubt deinde modis, ex his ipfis, artus &
nervi civitatis fuccrefcant, neve cives unquam fibi
defint, ad curam conjungendi bonum publicum
cum privato fingulorum, ita pertinet, vt fimul fin-
gulorum labor, vigilantia, induftria, omnium fo-
mnos, otium & delicias defendat.
Q,ui autern commodis fruuntur civitatis cives,
expertes non poffunt effe onerum publicorum.Quam-
obrem facultas intelligitur principi conceffa,exigen-
di tributa, ve&igalia & cenfus, ex quibus commu-
nis pecunia conftatur, ad tolerandos publicos fum-
tus. Illa cum Athenis non fuppeteret aliquando,
dum opus erat, folebant mille & ducenti ex opu-
lentioribus eligi, a«ts«>«. adpellati , qui Rempubli-
cam fuis opibus fublevarent, donec itcrum colle-
cfa fuerit. Sed quantum ad ipfas collationes atti-
net, poffunt illa variis modis fieri, quorum ratio-
nern noftrum jam non eft inire. Interim fi quid
ex renunciatione jurium heic judicandum, quisque
depretiendet sequum fore, vt incommoda <5c one-
ra
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ra in civitate, commodis & emolumentis refpon.
deant, atque fumtus coiiati, primum ad neceflita-
tem civitatis, deinde ad florern ejus & decus, im-
pendantur, atque hinc , vt cetera taceam, debent
onera lucro, quod quis fert, ita proportionari, vt
ftabilia firmaque femper maneant necetfaria vitae
pra.fidia: quamobrem tertia pars civium Atheni-
enfium nihil pendebat ; quippe quibus vix fuppe-
tebat, unde vitam traherent, lnterea qui metfem
200 mod. frumenti fecerat, 10 minas, qui vero
500 modios mefiuerat, 60 minas in publicum aera-
rarium conferebat. Sed quemadmodum tributa,ad
formam quoque regiminis attemperari debent, vt
vel ex imperio, vel ultroneo, civium confenfu in-
dicantur; ita mos in Suecia permanfit, in imponen-
dis tributis, in confilium adhibendi cives, quo ra-
tio erogationum ipfis patefceret.
§.XV.
Ex iis, quae difputavimus fatis fuperque adparet,cur nonnifi ob finem civitatis promovendum,
jura fua principi conceflerint cives, adeoque quam-
primum haec princeps acceptaverit, fimul femet
obftrinxit pra-ftare ea , quae illi poftulant. Quae
guam clara funt , tarn multum difputari folet,
qualis haec obligatio fit, perfecfa ne an imperfefta?
De quo paucis editfefam", antequam longius" "prb.-
grediar. Communis fere__omnium fexLfejntentia,
laudatam obligationeni fore imperfecfam, & gui-
D3" " dem
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dem cam ob rationern, quia perfona principis eft
inviolabilis, cvi refifti nequit. Recfe omntno ha?c
omnia./ Equidem inviolabilitatem perfonae princi-
pis & dignitas ejus & falus publica requirit. ln-
terim cum cives fine civitatis nunquam excidere pof-
lint aut debeant, jus certe habent a Principe po-
ftulandi fuam protedionem & defenfionem. Jam
ponamus idem jus efle imperfecfum , non tarnen
tale, quale mendicantibus competit jus , a prae-
tereuntibus eleemofynas poftulandi , vt Gerhar-
dus vult in Delin. J. N- & G. L. 111. c. 8, §. \6-
Adeoque quoniam in ftatu neceflltatis, jura imper-
fecfa poflunt fieri perfecla, idem quoque de juri-
bus civium in relatione ad principem, dicendum,
dum falus & necetfitas publica id poftulat, poffe
eadem in perfe<_ta abire , vt tarnen non opus fit
violenta extorfione, quum obfequium faltern detre-
cfari potfit, ex quo patebit pnncipum obligatio-
nis ratio, perfecfa ne fit an imperfeda» qua tenen-
tur cives fovere, tueri. Hinc demonftrata felicitate
civili, recfe omnino calculos fuos ita ducit Dn.
Burlamaqui: Concluotis dovc , que pottr bien defvir
la liberte civile , il fattt dire; qtte cyefl la libcrte
vaturelle elle mave depotiillte de cette partie qtti fai-
foit /' indepevdavce des particuliers , par P autoritc
qtC ils donvent für eux a kttrs jouveratvs , accompa»
gnc/e dtt droit ISB. de exiger de lui y qtCtl ufera bien
de fon autoritc, &-" d' uve ajfurance niorale , qtte le droii
aura fon effet. Droit Polit §. "?/". Quae cum ita fint,
& acceptata a principe^ ejus fint facfa propria ju-
ra,
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ra', fequifuf dum ille fini civitatis conveT.ieriter et-
dem exercet, cives nullarn caufTam conquerendi
habere. PofTbnt vero delida, quibus finis civitatis
petitur, vel graviora efle, vt hunc plane pervertant,
vel levioris momenti, quae illum labefadent foliutt.
Cum igitur cives fine fuo, vt diximus, nunquain.
excidere debeant , vt neque hinc principis pote-
ftas in infinitum fine limitibus exporrigi queat,
non pofle non, idque_jure meritoque, ipfi principl
refifti» fi voluntaterh mag_s~ perderidi quanryegen*
dT prae fe tulerit, quisque videt. Alioquin, fi ab
illo, in rebus levioribus, momenti peccetur, & ra-
tio fvadet & prudentia urget, minus hoc malum,
ad evitandum majus , tolerandum effe. Media &
tutifiima haec omnibus fanioribus Politicis cognita
eft via, Hobbefianifmum inter &Jdonarcfibmachi-fmum.y Quod vero praeterea attinetracf verfra T>n.
Burlamaqui allata - - tP une ajjurance morale &c.effedu quidem promtior, quod fateor, eft illa cau-
tio in imperiis Jimitatis, quam in abfolutis, in
quibus omnia liberae difpofitioni Principis fubftant»
contra vero cum in illis principis poteftas, con-
ventionibus fundamentalibus adftrida maneat, non
poteft non legibus melius invigilari, fed nifi itc-
rum leges, conformiter fini civitatis, determinentur»
vix omnino & has altquid valituras omnes depre*
hendunt» fi vel graviflimis pcenis, etiam leviffima
delida exciperentur. Unde Dn. Roufieau egregial
praecipit: V mie efl ly effrit de la loi> qui doit fer-
vir a (a decifmt des cas. guw elle «' a pat pu pre**voir;
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wtr\ V atttre eft la volouti <rencrale , fource fy"fup*
plement de totites les loix , &" qui doit toujours etre
confultee a lettr defaut , & p3ucis interjedis haec
adiicit de forte qtC il ne jaut qtA itre
jufly pour _.' affttrer de fuivre la volonte generale. Oe-
con. Pol. pag. %i.
§. XVI.
Qutdqutd fic jurium , vt audivimus, in princi-pem translatum eft, id civium feu trans-
ferentium efle definit; qutppe quod tv fuum erat
civium, id principi datum, pertinet ad <n fuum ejus
adquifitum , (§. 14.) qua transadionis lege, utrin-
que ftandum. Memineris autem memet per prin-
cipem intelligere omnem perfonam, five haec fue-
rit phyfica five moralis compofita , cvi fumma re-
rum in civitate concredita eft,cuique ab initio con-
cedenda jura, a voluntate quidem civium pende-
bant, fed poftquam concefla fuerint, effedum ha-
bent neceffitatis, ut cetenbus paribus, fruftra illa
in pofterum nrgeantur. Quamobrem nonnulla inde
eliciemus porifmata, quorum illud
i:mum. Tranflato nimirum jure belli in princi-
pem(§. io.)civibus ullum jus idem gerendi , non
competit, aut quidquam de cetero ftatuendi de iis
rebus, qu* cum laudato jure conneduntur. Plato
de L. L. Libr. 1 1. conftituebat: fi quis privatim, fine
fcitu publico,pacem bellunque fecerit, capitalis efto.
Et poftquam Gaefar beilum, proprio aufu, Gallis in-
di-
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dixiffet, Catonem Uticenfem in fenatu confuluiffe, le-
giones Rotnanar, domum .revocandas , Caefarem ve-
ro Gallis dedi oportere, teftis eft Plutarchus in Ca-
ton Uticenf.
11.Licet verum quidem fit, regimen omne,eo-
rum, qui reguntur, non qui regunt, cauffa, effe pa-
ratum|, quoniam tarnen cunda jurisdidio in prin-
cipem "tranfiit (§. 12.) fequitur, cives non debere
femet judices obtrudere, in iis rebus übi nullus eft
judex, etenim ad tenorern jurium naturalium, in
ftatu naturali nemo potert poftulare, vt alter, ad
ipfius arbitrium & voluntatem, adiones fuas dirigat,
ipfique explicet, cur fic & non aliter faciat, adeo-
que cum eadem jura, quatenus connedi debent
cum fine civitatis, in principem fint delata, facile
patet principem neque obligari, qui adionum fua-
rum rationcm civtbus reddat, fiquidem jura ipfa
jam ex illa tranflatione, naturarn & indolem fuam,
non mutarunt.
111. Quoniam jus puniendi principi vindjcavi-
mus (§. 12 ) & jus & obligatio funt ■ relata , re-
fpondeat, oportet, l~iulc_jun, obiigatio in delinquen-
tibus poenaip agnofcendi, qi:x ob delictum ipfis
iniligitur. Vi cujus obligationis an ideo aliquid
decedat, quod omnis homo qusevis mala phyfica,
dolore conjunda, inprimis mortem, per naturarn ab-
horreat, vt hinc confiteri delidum delinquentes fae-
pius nolint, excutcre jam non vacat. Quod Cl. Tho-
mafius in Jurisprud. Divina, obligationern volun-
tariam pertinere &requiri ad adus pcenales non im-
E me-
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tnediatos, fecf hos proxime antecedaneos ftatuit, de
eo poftea aliter fentit. Noftro fcopo fufficit obfer-
vafie, omnem delinquentern pcenam mereri; nequc'
fi jufte infligatur, eum de injuria queri poffe.
IV. Quo robur fuum habeat civitas, dixi (§.i 3.)
multum interefle, ut bonum publicum, cum priva-
to fingulorum, indivulfo cohaereat nexu, atque inde
jamfequitur: 1:0 debere regem civibus profpicere de
mediis, quibus vita eorum honefte fuftentetur. 2:ode-
bere illum virtutem acriter urgere; quo ftatus civium:
moralis optime fingi & formari queat, in ufum & e-
molumentum reipublicae. Non heic disquiro, an quaer
efflagitamus, ob mediorum illorum defedum, crebrac
illae migrationes olim fadas fint ex una in alteram
regionem? Quocirca controverti etiam folet, an liceat
civibus gregatim difcedere? Quod Romae conftitu-
tum erat, ut fatente Cicerone de fua civitate cui-
que conftituendi facultas libera effet, id legibus pa-'
triae noftris, olim fanciri non opus videbatur, poft»
guam gens noftra prifca, jus fibi proprium civitatis,
per totum fore orbem quserere conftituir. Roma-
nis contra moribus receptum erat, adfcire potius
guam dimittere civem. Unde late finus fuos Roma. ai
novos cives recipiendos, laxavit. Sed illud non ma-
gis fcopum noftrum ferit, guam hoc; an Romani
ob adquifita media civium vitae fuftentandae laudem
mereantur, quod multitudinem etiarh hominum am-
bitu venalem & fadionibus deditam, publico fru-
mento aluerlnt, gui fumtusad computationem Li-
pfii in fingulos dies i6-\}S} modios frumenti requi-'
rebat,
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rebat, quo maximi exercitus fuftentari "potuiffent*
Lib.a. deMag. Rom. c. 10. Sed vt ex hac frumenr
.tatione, fervorum patroni, vt ex Romana conftajt
hirtoria, maximam partern dolo & aftutia ad fe
■rapiebantj ita vel ex hoc exemplo patet, quid de
ceteris omnihus inftitutis ftatus alicujus tenendum,
quas ad beili artes praeprimis tendunt. Id igitur a-
pud Verulamium mirari convenit, quod in fermo-
nibus fuis fidelibus, quoad ftatus felicitatem, ma-
gnitudinis intereffe exiftimet, vt quafi femper in
armis fitj utque ejusmodi utatur confuetudinibus,
quae faltern prastextus anna capiendi ipfi prasbeant.
Quemadmodum vero hamo- aureo non eft pifcan-
dum; ita neceftitas profpiciendi civibus, de modis
"quibus vitam honefte & commode tolerent, eo fpe-
clat, vt cives honeftis occupationibus adfuefcant,
atque ex bonis fuis primum fibi opes contrahant,
easque deinde ad aliarum gentium ufum erogent»
& quidquid propria illis non fert tellus, id ab hii
fibi parent. Et profligata fic inopia publica, ever*
foque fimul Machiavelli dogmate, quod eo rediit,
vt principi per paupert3tem civium optime effet
confultum, non tarnen iis promifcue accedere pof-
fumus, qui adfluentiam bonorum omnium, nimis
exagerant, quippe qui non perpendunt, quam exi-
guo intervallo, laudata adfluentia a luxu diftet, a
quo facilis relapfus ad egeftatem & farnern. Atque
hinc vides rationern, cur ftudium virtutis civibus
neceffarium fit, vt bonorum omnium copiam , ad
honeftatem & decus fuum, convertant. Miretur quis-
E % que
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que banc Sybaritamm legern fundamentalem: Nemo
ttoflrum fnigi efto: An vero credere fas fit, ad tur-
pem vitam ipfos lege publica femet obftrinxiffe, alii
dicant. lnterim praeter rationern videtur Dn. Mon-
tesquieu,virtutem foli ftatui Democratico,adjudicas-
fe, cum tarnen, per reliquas quascunque regiminis
formas, illa primas tenebit partes. Quae fi deliftis
quoque impar fuerit, Respublica nullo magis,quam
virtutis ftudio, erigi & refici poteft. Fateor leges
fumtuarias, vitiis luxuriantium re£te opponi. Sed
an his folis nifi in partern vocata fuerit virtus, a-
nimi tantum reftringi poflint, quantum libidinibus
femel ardefcere cceperint vaide dubitamus. Etenim
cum Romae, muJtis legibus foenebribus adftri&a eftet
avaritia, via monente Livio fraudiserat initia. Quid-
quid igitur valet de hoc veteri malo fcenebri Ro-
manorum, id de ceteris ejusmodi malis, rebus pu-
bhcis adhjcrefcentibus, dicTum efto. Sed cvi fuper-
fedendum excurrit illud argumentum longius infti-
tuto noftro, in Oeconomiam publicam, cujus haud
infimum locum occupabunt praEcepta de inftitutio-
ne & educatione liberorum, qui quo maturius virtu-
tem addifcunt, eo meiius vt probi cives fuo officio
fatisfaciunt. Adpofite ergo ad hancrem Dn. Rous-
feau dicit - - - &~ comme la vertu ;;' efl que cet*
te conformite cle la volonte farticuliere a la generale,
pour dire la mcme cbofc en un mot , faites regner la
vertu. Oecon. Pol. p. aj.
§. XVII.
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XVII.
§.
Perpenfis juribus principi conceffis, jam ad con-templandum jura refervata properabimus. Di-
xi haec (§. p.) ad finem civitatis non pertinere,
adeoque cum hoc duplici iterum fieri poflit modo,
vel abfolute, vel conditionate, ut nimirum com-
modius adhuc atque Jiberius finguli cives fuam fe«
licitatem promoveant, fi guis igitur prioris gene-
ris jura abfolute, pofterioris vero hypothetice re»
fervata, terminis licet nondum fatis ufurpatis, vo«
caverit, per nos licebit. Ad haec vero quod at-
tinet, ut de ipfis dicendi argumentum primo ca-
piam; funt ea nonnifi refidua jurium merse liberta-
tis in principem delatorum, ut pene pun&o ab his
diftent. Ut tamen a libertate naturali fluunt neque
ad fraudem focietatis civilis ufurpantur; ita neque
finis civitatis ea damnat. Jam cum libertas na-
turalis fit facultas intelligenter agendi ea ex plu-
ribus , quae per legem naturalem funt poffibilia,
& felicitas quoque humana pluribus modis, in pri-
mis inter fociales,paclis licitis promoveatur, fequi-
tur jus pacifcendi & contrahendi de iis rebus, quae
cum fine civitatis non repugnant, inter jura hypo-
thetice refervata, primas tenere partes. Quod vero
commune omnium hominum eft, illico hue perti-
net jus pacifcendi de nuptiis, matrimonii dignitate,
non fceleris focietate, conjungendis. Quorfum deinde
referas fobolis educationem & curam rei familiaris.
Quorum inflitutorum, ut quodlibet proprium fuum
habet finem, eundemque a fine civitatis diverfum,
E 3 ita
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ita quin peculiaria quoque, intuitu finis cujusvis in-
,ftituti,,civibus competant jura, non eft cur negemus.
lnter quae eminet jus dirigendi acliones Jiberorum
.& fervorum patribusfamilias reli&um, in emolu-
mentum & decus familia?. Atque fic dum parentes
ia&us liberorum prudenter emendant, & inde ab in-
.cunabulis mentes horum faluberrimis praeceptis im-
Imunr, virtuti civili per principem prqcuranda?(§.i<s.)
jnagnum omnino robur circumponitur. Quo' ipfp
.tarnen nihil decedit juribus patri* poteftati refer-
.vatis, fed vt conjun&a femper valent, ita dum
.principes cum patribusfamilias ftudia fua in ne-
gotio inprimis educationis colligunt, felicitas ipfa
.ineUus promovetur: Et hanc puto efle rationern,
cur yeteres tarn leges civiles, quam illa de fingen-
jdis moribus ftatujta, u&o etiam yolumine compin,-
gi curaverint, id quod Plato, Lycurgus, Sinae et-
Jamnum, fue* exemplo probant. Semper tarnen pa-
rentibus refervatum efto, an hoc vel illo modo, fi-
bi optimo vifo, familiae fuae confulant. Defaeviebat
patria poteftas olim adverfus liberos exponendo eos
fc neci dando, quae quemadmodum principum po-
teftate jam retufa & oppreffa merito jacet; ita ve-
rendum ne nimia in Jiberos indulgentia, polita
hac noftra setate, mores hominum magis corrum-
pat quam perpoliat. Gerte melius veteres Gymno-
fophirtae de liberis fuis mereri voluerunt, licet hunc
morem' in conferendo beneficio mireris, quo
praecepta moralia inculcando feeminis gravidis, fce-
tui ad huc in utero latenti, amorem virtutis in-
ftillare
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ftillare cupiverint. Ut autern parentum eft ratio»
nali amore liberos fuos amplecli, ita ulli hominum
unquam melius quam illis cupcrc poflunt. Atque
hinc relinquitur ipfis, jtts deliberandi, cvi vitae in-
ftituto filii aptiores fint, vt deinde iis occupationi-
bus eos devoveant, quibus pares putentür, Multum
omnino huic juri per principum aucloritatem pas-
firn detra&um effe novimus. Sie confuetudo tulit,
ad noftra ufque tempora, in Ruflia, vt nobiles vo-
lentes nolentes, ad arbitrium principis, reipublicae
infervirent, nominibus inde ab incunabulis in al-
bum publicum defcriptis; fed immunitatem ab hoc
difficili & haud libero officii munere, dedit eis, ad
folium imperatorium nuperrime eve&us Petrus 111.
ut nobilitati Rufliae liberum effet, autprivatarn
agere vitam, aut publicis jam vaeare muneribus. Quo
pa&o, conceffa übique ipiis civibus libertate eligen-
di fibi certum vitae genus, femper quidquid inge-
nuum eft, habebitur.
XVIII.
§.
Porro folebant homines in ftatu naturali, ami-citiae ergo, certas mire focietates aequales; janv
vero admiffo jure pacifcendi de iis rebus.quibus fe-!
licitas lingulorum promoveri pollit (§. 17.) fequi-
tur civibus refervatam effe libertatem coalefcendi
in focietates aequales, certi finis cauffa, quales funt
mercatoriae, literariae &c Subftant quidem laudatae
har focietates imperio civili, ut hinc civilibus quo-
que legibus conllringantur, intenm tamen, quuin
finis
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finis earum, vt jequalium, diverfus fit a fine civita-
tis vt focietatis inaequalis, ergo jura pro fine ea-
rum obtinendo, ad finem civitatis non pertinent,
fpd civibus vt membris harum focietatum erunt
refervata. Quidquid igitur finguli in his focietati-
bus in univerfum decernunt, id quilibct fociato-
rum exfequitur, relifto licet jure direeVionis uni
membro, quod tarnen, pro imperio proprie fic di-
clo, non agit, fed conventionalia faltern ftatuta ef-
fectui dat, prout tota focietas in fui emolumen-
tum eadem formavit. Atque hinc patet ratio ju«
rium collegialium & univerfitatum. Sufflaminavit
horum exercitium, quoad quaedam inftituta Lycur-
gus, dum lege cavit, ne nulli fabri lignarii, agritolae
& mercatores Lacaedemone morarentur. Contra
(i verum fit, perhibente Dn. Rollin, Carthaginien-
fes opibus corradendis magis quam ftudiis olim in-
vigilaffe, facili conje&ura capitur, Pluto plures
quam Apollini focietates, Carthagine fuifte dicatas.
Quum neque praeterea imperium civile, facul-
tatem hominum judicandi,abforbeat, quin etiam ci-
vibus modeftum hujus facultatis exercitium circa
res in publicum commercium venientes reli&um
fit, nullus dubitabit, ut quid fentiendum de "aappwa.
feu libertate fcribendi civili, fimul haud obfcure
quisque intelligat- Nimirum debet illa, fi re6le de
ea judicetur, omni carere maledicendi licentia, ne
guis vel fignificationem cogitationis fuae minus pu-
dicse, edat, aut fraena mordeat pruritu impugnan-
di & quaflandi judicia principis, id quod jam
C5-1&
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(§. 16. por. 2.) repugnat, licet ejusmodi novum fer-
monem, plerosque imperatores Romanos heroico tu-
lifte animo , Svetonius una cum Tacito fit au&or;
fed vt eum fermonem merito averfamur; ita talis
poteftas fcribendi omni commendatione digna vide-
tur, quae in eo confirtit, vt quis judicii & «quitatis
lance praeponderet res obvehientes atque de iis pu»
blico fcripto, cum aliis, non cum impet.u_& temeri-
tate, fed deleclu & fapientia, judicium fa.um commu-
nicet, falvo religipnis.,. legum rerumque.peraftarum
vel peragendarum, «ftimio &.honore. Quo confi-
dentius enim quisque credit fortunarn fuam eloquen-
do confolari, eo certe praeclarius cum populo agi-
tur, fi fignificare, licet non computare poterit,
quidquid in commoda ejus impingit. Quod liberum
animi indicium neque finis civitatis damnabit, fiqui-
dem neceflarium idem vel ideo videtur ad fubdito-
rum gubernationem, vt promtius & marurius, quo-
cunque modo ratio eadem optima efle dixerit, con-
filia rebus aptari queant. Quin iramo conceffa lau-
data libertate monendi & fcribendi, feepius in rni-
nutiflima, quae neglecta cum reipublicae detrimento
efle pofiunt, cura & cogitatio conferri poteft, Er-
rorem igitur erravit Nero, dum fcriptorum ejusmo-
di monumenta concremari voluit, arbitratus fed fal»
fo, hoc igne»vocem populi Romani & confcien-
tiam generis humani, aboleri poffe.
THES. I.F
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THESES I.
Licet Arifioteles fbnticam habuerit cauflara.ftatuendi, juvenem haud idoneum effeEthices auditorern; Keckermanno tarnen
non prorfus adfentiri poffumus, quod ftu-
dium hiftoriae, juvenili aetati non conveni-
re, adferuerit.
THES. 11.
Tota quidem hiftoriarum utilitas hocfundamcnto nititur; Übi bodterna antiquU
funt fimitia , ibi idem vel agendum vel exfpe&an-
dum: quoniam vero obfervanteLeibnitio in cod.
Jur. G. diplom. prscf. Hifloria: publiae, eft nihil
falfi dicere; arcanae autern nihil vcri non di-
cere: fcquitur ufum hiftoriarum, ex cafuum ii-
militucline, non femper efTe exploratum."^'
THES. 111.
Quod Respublicac antediluvianae exftiterint,,conjeftura capitur; fed catalogus Regum
antediluvianorum ab Eufebio ex Abydeno exhi-
bitus, haud iine cauffa videtur effe fufpettus. M
THES. IV.
Sicut rcs antiquseßabyloniorum tV Affyrio-rum in alta fere funt nofte; iic monachi,
patriam hiftoriam mcdii a:vi, narratiunculis
iuis ftcpius confpurcarunt. TH.V.
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THES. V.
Quod principum matrimonia, quandoquefmt bcllorum feminaria, omnium tempo-
rum hiftoriae teftantur.
THES. VI.
Ex quo Belgium foederatum, cxcuffo jugoHifpanico, in liberarn coaluerat Rempu-
blicam, gui plus inde damni, guam commo-
di in Europam redundaffe cum Auftore Tr.
©cs Tfcucrtfjfnef. (Staats'Jtmracrs 1691. con-
tenderit, acquiores fimus, oportet, guam ut
ejus adfertum adprobemus.
THES. VII.
Licet Hornim fidem non mereatur eo, quodTurcas dicat, non difcordem fed concor-
dem femper Germaniam invafiffe, quod ta-
men principes Chriftiani illos facpius contra
veras regulas politicas concitaverint, gui re-
bus Europae difcordantibus fe immifccrent, hi-
ftoria locuples eft teftis.
THES. VIII.
Qui inter praccipuas cauffas motuum in Eu-ropa agitatorum, gloriac cupidincm, dis-
fidia facrorum & mutadones vanas, tarn intra
regias, guam illuflres familias, faftas, retulerit,
a vero nihil alienum urgebit. TH. ix.
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THES. IX.
Quod culti barbarig; populi, facrorum praofeftos, rebus civilibus impofuerint, con-
fenfus plurium gentium nos dubitare non finit.
THES. X.
NcmodineA f/izo litern movebit, quod nu-mifmata, quae facie imperatorum infi-
gniuntur, in ufu commercii, olim fuUv. con-
tenderit.
THES. XI.
Hlrodoto diftos Germanos vel Germanios,iverfam fuiffe gentcm a Germanis, quo-
rum nomen Taciti tempore recens crar, quis-
que intelligit, ut fimul Freinshemium in iuppl.
ad Q. Curt. Celtas cum Germanis confudilfe,
facile percipiat.
THES. XII.
Non majoris cft ponderis, quod Johan-nes Mdgm colonos c Suecia in Daniam
tanquam faecem populi, emmiflbs ftatucrit,
guam quod fuftintH de Jud<eorum origine libr.
36. adduxcrit.
THES. XIII.
Haud pauca quidem in plurimis Finlan-iac locis, fui veftigia feceiunt Lappo-
nes,
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nes, ex quibus notiora funt £appeilt tt»nt>A/
i?ap!'n fotW / nifi tamcn majoris ponderis ad-
ferantur argumenta, acgre qmnino ex iis, ad
Lapponum cognationcm crnn Fennis, conclu-
dituf. f
THES. XIV.
Si quis Sciltero adfentiri noluerit, quod de-fmitionum, quac jure fcripto non exftant,
propriam fignificationem ab Etymologia di-
xerit fumendam ; in notabili tamen contro-
verfia de traclu Langarum lta/U, fciat, tarn
ab incolis hujus regionis, ab una, guam a
Principe Sabaudia: ab altcra parte, provoca-
tionem faftam fuiffe-, litis componendac er-
go, ad Etymologorum tribunal, quoad pgmfi-
catiomm vocis Langa.
THES. xv
Atque fic Hiftorico nunquam vitio vcrten-dum, fi ad illuftranda antiqua rerum
monumentaj patrocinium fuac cauftac in fi-
gnificationibus vocum aliquando quocrat,
modo exorbitans phantafia, narrationem vcl
fictam, vel improbabilem non reddat. Quac
cum ita fint, neque nos illi volumus cife
Mo-
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molefti, qui aut nomen finus Finnici, PH-
\nio didi, Clylipeni, a Fennica voce $olp6tf
jin balneis davarc, aut vocabulum Ruotzi,
i-quo Suethia a Fennis infignitur, ab Hebra:o
i^n currere derivaverit.
THES. XVI.
Oedipus.ii t oportet, qui litcras Lapponi-cas, qualcs Cl. ManpcrtttU in adtis ftc-
rolin. 1747. pingi curavit, fimiles elle ve-
terum Runis, aut fibi aut aliis peiTuadcat.
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